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Deu anys d'horror 
al Centre de Lectura 
Es ben vist que aquest any noran- 
ta-dos ha estat un any d'efembri- 
des i aniversaris en abundhncia 
No vindrh d'un: a més de viatges 
transatlhtics i aparicions maria- 
nes, I'any noranta-dos ens distan- 
cia amb una xifra rodona -que és 
la que escau a I'efembride- d'un 
altre fet molt mes modest i proper 
a la nostra entitat Ara fa deu anvs 
que el centre de Lecturava emprin- 
dre un decidit canvi de direccid en 
la seva política d'exposicions. 
L'any 1982, en fer-se durec de 
la presidbncia del Centre Josep M. 
Balafih, es va crear un Consell 
Assessor d'Exposicions que apor- 
tavauna nova sensibilitat en I'hmbit 
de les arts plbtiques a la nostra 
entitat El tret potser mes destacat 
de la nova política d'exposicions, 
mantingut fins avui, era -i 6- la 
voluntat de compromis amb el pre- 
sent; I'atenci6 a les manifestacions 
mC$ contemporhnies. 
Es clar que, en justicia, hem de 
reconbixer que aquesta Cs una 
efembride relativa: abans de I'any 
witantados el Centre ja havia aco- 
llit, sovint, exposicions d'art con- 
temporani. El que aniba al seu 
ded aniversari Cs la presa de pos- 
turade I'entitat, d'unaformavalen- 
tai decidida, al costat de I'art actual. 
O dels horro~, com vben qualifi- 
car-10, en el seu moment, Assumpta 
Rosés alNou Dian'o Josep Murgades 
en aquestes mateixes pAgines, ser- 
vint-se d'una divertida ironia -la 
mateixa que els he manllevat per 
donar titol a aquest article. 
El fet de tancar un cicle de deu 
anys -per allb de les xifres rodo- 
nes- ens porta a fer la inevitable 
ullada al retrovisor: qub han signi- 
ficat aquests deu anys &art con- 
temporani per a lavida cultural de 
la ciutat? Quina penetraci6 social 
ha aconseguit I'art mbs actual en 
el nostre hmbit geomc?  
Pel que fa les aportacions que 
les sales del Centre han fet al nos- 
tre panorama cultural, penso que 
la valoraci6 ha de ser indubtable- 
ment positiva I aquesta Cs unaafir- 
macib que puc fer sense caure en 
I'autocomplaen~a; elcarhcter posi- 
tiu de la feina feta no és, en abso- 
lut, mbrit de la gent que actual- 
ment integrem el Consell Assessor 
d'Exposicions. El reconeixement i 
I'agmment es per a tots els que 
ens han precedit i han aportat el 
seu esforc per construir el que ara 
Cs una realitat consolidada 
L'eclosi6 de tota una novagene- 
raci6 d'artistes s'ha produft, durant 
aquests anys, en el si del Centre de 
Ledura Les sales Fortuny i Hortensi 
Güell han acollit les primeres expo- 
sicions de molts artistes joves de 
la nostra ciutat; alguns dels quals 
han estat distingits mCs tard en 
c e r h e n s  d'hmbit estatal, i han 
merescut l'interks de la crítica espe- 
cialitzada i les galeries de prestigi. 
No podem estar-nos, ara, de recor- 
dar que la nostra entitat va ser la 
primera a donar-10s suport i creu- 
re en el seu treball. 
El Centre de Lectura ha assolit 
un paper rellevant dins el mapa 
dels centres d'art contemporani al 
nostre país. Des de la nostra enti- 
tat s'han endegat projectes de 
col.labo1aci6 que han implicat altres 
centres de catacteristiques i inte- 
ressos semblants als nostres. A la 
Sala Fortuny hi ha exhibit el seu 
treball una partimportant dels ariis- 
tes joves amb major projeccib dins 
el panorama catal% Així, al llarg 
dels anys, al voltant del Centre de 
Lectura s'ha anat creant un nucli 
de gent atenta a les noves sensi- 
bilitats que segueix fidelment les 
propostes que els successius con- 
sells assessors d'exposicions han 
anat apropant a I'entitat El paper 
del Centre de Lectura com a aglu- 
tinant d'inquietuds en el m6n de 
I'art ha estat, doncs, crucial al llarg 
d'aquests deu anys. 
Aixb ens porta a la segona qües- 
ti6 que ens plantejhvem. La pene- 
traci6 social de la feina feta durant 
aquests deu anys ha estat franca- 
ment desigual. Fora d'aquest nucli 
de persones interessades en I'acti- 
vitat artística a qub ens hem refe- 
rit, la recepcib que troben les expo- 
sicions del Centre Cs ben diversa 
Per a aquells que anomenem la 
gent del carrer (abstraccib potser 
abusiva amb la qual fem referbn- 
cia a tots aquells no especialment 
familiaritzats amb I'artadual), sovint 
continuen essent considerats com 
a h o r r o ~  els objectes mostrats a 
la sala d'exposicions. Continuen 
existint socis que, plens de bona 
voluntat, manifesten enyor d'aque- 
lles exposicions en que hom podia 
reconbixer quadres en els objectes 
penjats a les parets de la Sala 
Fortuny. Fins i tot haaparegut algun 
pintoresc manifest de protesta a la 
premsa local en aquesta mateixa 
línia Sens dubte hi ha pendent 
una important tasca de caire diddc- 
tic que excedeix les nostres possi- 
bilitats d'incidbncia social i que &i 
responsabilitat, en darrer terme, 
del sistema educatiu. 
El que resulta for@ més preo- 
cupant Cs que aquestes opinions 
reticents siguin compartides per 
no pocs representants de la sabi- 
duria local. En la base d'aquestes 
incomprensions no hi ha altra cosa 
que un malentbs de partenw que 
tractarC d'explicar. L'art del segle 
XX ha jugat, sovint, amb la provo- 
caci& amb la voluntat d'epatter le 
bugeois, amb la transgressió i el 
qüestionament d'allb establert 
Aquestes actituds, iniciades amb 
les avantguardes, entronquen amb 
laimatge romhiica de I'artista com 
a personatge incomprts, rebutjat, 
qüestionador de consensos. Els 
estirabots dalinians serien la ver- 
si6 més popular -i tamM més banal- 
d'aquesta voluntat provocadora 
Perb la provocaci6 ha generat 
una actitud que podriem qualifi- 
car de defensiva: tot allb que se'ns 
presenta com a art i no s'ajusta a 
les nostres expectatives sobre el 
que ha de ser I'& és immediata- 
ment llegit com a provocacih Ah, 
és una provocació artística, es diu 
el perplex espectador. Algú va qua- 
lificar, des d'aquestes mateixes pi@- 
nes, com a divertides collonades 
espatarrants el tipus d'obres que 
hom pot veure a la Sala Fortuny. 
Si I'art no es deixa interpretarficil- 
ment, si en el propi bagatge de 
coneixements previs no hi trobem 
elements pertinents per abordar 
I'experibncia que selns proposa i 
no podem atorgar-li sentit, el con- 
flicte es resol amb el concepte pro- 
vocaci6. I, paradoxalment, en una 
bpoca en qub la capacitat de pro- 
vocar de Part és ja francament míni- 
ma, veiem provocacions on hi ha, 
simplement, incapacitat per revi- 
sar les nostres concepcions sobre 
qub és i que no és art; sobre com 
comuniquen emocions els Ilen- 
guatges artístics i de quina mane- 
ra es constitueixen com a vehicles 
de coneixement 
Deixem, perd, les disgressions 
epistemolbgiques de difícil diges- 
ti6, i tomem al tema Deu anys d'art 
contemporani al Centre de Lectura 
han servit per consolidar, com 
dbiem, un nucli intensament actiu 
en I 'hbit  de I'art (al costat d'altres 
valuoses iniciatives, com les de 
I'Escola d'Art de Reus o algunes 
actuacions de I'IMAC). Tanmateix, 
les galeries consolidades a la nos- 
tra ciutat no han passat d'algun 
i7it-t ocasional amb I'art emergent, 
i, avoltes, en el nostre entorn imme- 
diat trobem regressions tan dece- 
bedores com el gir que ha pres la 
Biennal de la Diputaci6 de 
Tarragona Perb mCs que lamen- 
tar que aquests deu anys hagin 
aconseguit una incidbncia limita- 
da en les concepcions &tiques 
del nostre entorn geomc, el que 
em sembla important és reflexio- 
nar sobre el futur. El consewadu- 
risme dels temps, patent en pol& 
miques o I'enfoc del Museu &Art 
Contemporani de Barcelona aquest 
any, s'uneix a una forta crisi que 
fa abaixar persianes a moltes de 
les millors galeries del país. 
Potser corren mals temps per a 
la cr-tat, el risc i la innovacih 
Es projectarAlatemptaci6 del popu- 
lisme sobre els qui remenen les 
cireres culturals, públiques i pri- 
vades? No n'hem tingut sonats 
exemples, en I 'hbit  nacional? 
En aquest context, el paper a 
jugar per una entitat com el Centre 
sembla clar. Només aquells espais 
culturals que dpiguen mantenir el 
rigor, I'autoexigbncia, el risc i el 
compromís amb la contempora- 
neftat continuaran donant cabu- 
da a les manifestacions més crea- 
tives de la produccib artísticai ocu- 
paran un lloc d'avantguarda en el 
panorama cultural. 
El Centre tC tots els trumfos: el 
prestigi acumulat al llarg dels anys 
i la independbncia, determinada 
només per la voluntat de la gent 
que hi col.labori, el posen en dis- 
posicib de jugar un important paper 
de punta de llanp com a espai 
d'exposicions en els anys a venir. 
